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आखिर संवाद शुरू कैसे हो?
परायावरण की कक्ा के कुछ अनुभव
 कक्ा अनुभव 
महमूद खान का यह लेख कक्ा में संवाद की महत्ा के बारे में है। अपनी पययावरण की कक्ा 
का अनुभव साझा करते हुए वे बताते हैं क  कक्ा में संवाद बच्चों को सीखने में क स तरह 
मददगार होता है। लेख सुकरात को उद्धृत करते हुए संक्ेप में यह बताता है क  संवाद कया 
है, इसकी प्रकरिया कैसी हो, प्रशन कैसे हों, क न पर कवमर्श हो, क न पर नहीं, करक्क की कया 
तैयारी हो, करक्क की कया भूकमका हो और बच्चों की इसमें कया जगह हो। सं.
महमूद खान
मैं कपछले छह–सात वर्षों से राजस्ान के सरकारी (प्रा्कमक एवं उच्च प्रा्कमक) 
कवद्ालयों में करक्कों एवं बच्चों के सा् पययावरण 
अधययन कवर्य पर काम करता रहा हूँ। इन 
कवद्ालयों में पढ़ने वाले अकिकतर बच्चे गरीब 
एवं भवन कनमयाण के काम से जुड़े मज़दूरों के हैं। 
करक्कों एवं बच्चों के बी्च आमतौर पर कक्ा–
कक् में संवाद बहुत कम होता है। एनसीएफ 2005 
कहता है क  सीखने के कलए बच्चे का समुदाय 
और स्ानीय वातावरण प्रा्कमक सनदभ्श होता 
है, कजस में ज्ान अपना महतव और उपयोकगता 
पाता है। पकरवेर के सा् ही अनततःकरिया करके 
बच्चा ज्ान का कनमयाण करता है और जीवन में 
उस की सा््शकता पाता है। लेक न सकूल में 
पहले से स्ाकपत ज्ान को ही तरज़ीह दी जाती 
है कजस से बच्चे की ज्ान सधृजन करने और इस 
प्रकरिया के नए तरीके खोजने की क्मता नष्ट हो 
जाती है। सू्चना, ज्ान सधृजन से जयादा महतवपूण्श 
हो जाती है। सू्चना को यांकरिक रूप से दोहराने 
और प्रशनों के उत्र याद करने पर ज़ोर कदया 
जाता है न क  समझ को कवककसत करने या 
समसया सुलझाने पर।
ऐसे में बच्चे कजन अविारणाओं के सा् सकूल 
आते हैं उन से करक्क अपकरक्चत रह जाते हैं। 
एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे अपने पकरवेर 
की बहुत सी जानकाकरयों के सा् सकूल आते 
हैं। यकद उनहें यह भरोसा हो जाए क  करक्क 
उन की बात सुनना ्चाहता है और गलत होने 
पर डाँ्ट नहीं पड़ेगी तो कफर वे खुलकर संवाद 
करते हैं। यह समभव है क  उन के पास जो 
जानकारी होती है वह आिी–अिूरी या गलत 
हो। ऐसे में एक करक्क की भूकमका होनी ्चाकहए 
क  वह कक्ा में बच्चों के बी्च परसपर एवं 
करक्क व बच्चों के बी्च संवाद की संसकृकत 
बनाए। तभी वह बच्चों को प्रशन करने, अपने मत 
देने, दूसरों की बात सुनने और कफर से सो्चकर 
नया मत बनाने की कदरा में बढ़ा पाएँगे। यकद 
यह संवाद की संसकृकत कक्ा में बन पाती है 
तो बच्चों के सीखने की प्रकरिया तेज और सही 
कदरा में होगी। 
लेक न यकद संवाद की यह संसकृकत क सी 
सकूल में नहीं है तो वहाँ बच्चों के मन में 
बहुत से द्ंद् पैदा होते हैं, मसलन वह क स 
बात को सही माने कजसे वह अपने पकरवार, 
दोसतों और आसपास से सीखते हैं या कफर 
करक्क द्ारा बताई गई बात को, जो उन के 
अनुभव और समाज से कमले ज्ान से मेल नहीं 
खा रही है। इस लेख में मैं संवाद की संसकृकत 
पर कुछ कव्चार और अनुभव प्रसतुत कर रहा 
हूँ। मो्टे तौर पर मैं दो प्रशनों पर बात करूँगा :
1. एक करक्क होने के नाते सरकारी सकूलों 
में संवाद की संसकृकत का कनमयाण कैसे 
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क या जाए?
2. संवाद करते हुए क न–क न बातों का धयान 
रखना ्चाकहए? 
कक्ा–कक् में संवाद की संसककृखि की  
शुरुआि : एक उदाहरण
कपछले साल से जयपुर के रहरी बललॉक सांगानेर 
में कस्त सरकारी सकूलों में जाना हुआ। इस 
दौरान कक्ा–कक् में जाकर बच्चों के सा् 
बात्चीत करने और कुछ पाठों को पढ़ाने का 
अवसर भी कमला। इनहीं अनुभवों में से एक 
अनुभव आप से साझा करना ्चाहता हूँ। 
मुझे कक्ा 5 के बच्चों के सा् पययावरण 
अधययन के एक पाठ ‘पानी के स्ोत कहाँ–कहाँ’ 
पर ्च्चया  करनी ्ी।
कक्ा में जाकर बच्चों को मैंने अपना नाम 
बताया और उन से कहा क  आज मैं आप लोगों 
को ‘पययावरण अधययन’ कवर्य पढ़ाना ्चाहता हूँ, 
आप तैयार हैं? सभी बच्चे एक सा् बोले, ‘‘यस 
सर।’’ कफर मैंने ्चलॉक व डस्टर  माँगा। एक बच्चा 
दौड़कर ले आया। ्च्चया की रुरुआत के कलए 
मैंने बोड्श पर कलखा–‘पानी’। सब बच्चों ने जोर 
से उच्चारण क या, ‘पानी।’  मैंने कहा, ‘पानी को 
और कया कहते हैं?’ बच्चों के जवाब ्े, ‘जल व 
वलॉ्टर।’ मैंने उनहें भी बोड्श पर कलख कदया।
मैंने कफर से बच्चों से सवाल क या, ‘‘हमें 
पानी कहाँ–कहाँ पर कदखाई देता है? एक–एक 
कर बताओ। मैं उस की सू्ची बोड्श पर बनाता 
हूँ।’’ बच्चों के बताए अनुसार मैंने सू्ची बनाई। 
सू्ची में राकमल ्चीज़ें ्ीं— कुआँ, समुद्र, नदी, 
तालाब, बीसलपुर, गंगा, हैणडपमप, हौद, गडढ़ा, 
्टंकी, नल, बोर, कुणड, झरना, खेत में, वर्या 
के दौरान सड़क पर आकद। मुझे इस सू्ची से 
पानी के वासतकवक स्ोतों तक बच्चों को लेकर 
जाना ्ा। इसकलए मैंने सू्ची में आई ्चीज़ों पर 
एक–एक कर ्च्चया करनी रुरू की।
संवाद का महत्व
कक्ा में संवाद करने का उददेशय होता है क  
प्रतयेक बच्चा अपनी बात या कव्चार के पीछे 
के आिार को पह्चान सके, उस आिार को 
दूसरे के नज़करए से भी देखकर जाँ्च सके क  
वह ठीक है या नहीं, दूसरे के कव्चार को तक्श  
के आिार पर खाकरज़ कर सके, ताक  उस 
के सा्ी अपोकरया (Aporia तक्श  में कवसंगकत 
पह्चानने) की कस्कत में आकर अपने मत या 
कव्चार को नए कसरे से बनाने की तरफ बढ़ 
सकें । मैंने भी इस कक्ा में पययावरण कवर्य 
की जल ्ीम पर काम करते हुए बच्चों को 
ऐलनकस (Elenchus, सुकरात की संवाद कवकि) 
के माधयम से अपोकरया की कस्कत में लाने का 
प्रयास क या। 
मैंने बच्चों से पूछा, ‘‘कुआँ क स–क स ने 
देखा है?’’
बहुत से बच्चों ने कहा, ‘‘हमने देखा है।’’ 
मैंने कफर पूछा, ‘‘कुआँ कैसा कदखाई देता है?’’ 
अकिकतर बच्चों ने कहा क  कुआँ गोल और 
गहरा होता है। लेक न एक लड़की बोली, ‘‘नहीं, 
सर जी, कुआँ तो ्चौकोर होता है।’’
तभी दूसरे बच्चों ने पूछा, ‘‘्चौकोर कुआँ तूने 
कहाँ देखा?’’
लड़की बोली, ‘‘हमारे गाँव में जहाँ से मममी 
पानी भरकर लाती हैं।’’
अब बच्ेच सो्चने लगे। अकिकतर बोले, ‘‘हमारे 
गाँव में तो ऐसा कुआँ नहीं है।’’
एक लड़के ने कहा, ‘‘तूने कुएँ में झाँककर 
देखा ्ा क  वह गोल है या ्चौकोर?’’
लड़की ने कहा, ‘‘नहीं।’’
‘‘तो कफर तुम कैसे कह रही हो क  कुआँ 
्चौकोर ्ा?’’
लड़की ने कहा, ‘‘वह अपनी माँ के सा् कुएँ 
पर गई ्ी। कुएँ के मुँह पर ्चार पत्र की 
पक््टयाँ लगी ्ीं और मकहलाएँ ्चारों ओर से 
पानी भर रही ्ीं।’’ 
वह लड़का कफर बोला क  पानी भरने की 
सुकविा के कलए ्चारों तरफ पत्र की प््टी 
लगाई जाती है लेक न कुआँ गोल ही होता है। 
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बच्चों के आपसी तक्श –कवतक्श  को सुनकर मैंने 
कहा क  अकिकतर कुएँ गोल ही होते हैं। लेक न 
कुछ पहाड़ी इलाकों में जहाँ ्च््टान का्टकर 
कुएँ बनाए जाते हैं वहाँ ज़रूरी नहीं होता क  
कुएँ एकदम गोल ही हों। इस के बाद समुद्र 
पर बात की गई। बच्चों को समुद्र के आकार 
का कोई अनदाज़ा नहीं ्ा। कुछ बच्चे सकूल के 
मैदान से दोगुना तो कुछ प्रताप नगर कालोनी 
कजतना बड़ा मान रहे ्े। मुझे यह परेरानी 
महसूस हो रही ्ी क  कजन बच्चों के अनुभव में 
समुद्र नहीं है, उनहें उस के बारे में कैसे बताऊँ?
नदी के बारे में अकिकतर बच्चों का कहना 
्ा क  नदी आड़ी–्टेढ़ी होती है और बहुत 
लमबी भी होती है। ्ोड़ी और ्च्चया से मुझे 
समझ आया क  वे नदी और नहर की अविारणा 
में फक्श  नहीं कर पा रहे ्े। इस के बाद मैंने 
कव्चार बदला और तय क या क  सू्ची में आए 
रबदों पर रिमवार ्च्चया की बजाए पहले उन के 
अनुभव वाले रबदों की अविारणाओं पर ्च्चया 
की जाए।
पररखिि सनदभया और अनुभव का महत्व
जयपुर के पास ्टोंक कजले में बीसलपुर बाँि 
बना है। यहीं से जयपुर रहर के बड़े कहससे के 
कलए पीने का पानी आता है। बच्चों के सा् ्च्चया 
से पता ्चला क  अकिकतर को यह तो पता ्ा 
क  बीसलपुर से पानी आता है, लेक न बीसलपुर 
है कया, यानी नदी, समुद्र, बाँि या बावड़ी यह 
क सी को पता नहीं ्ा। उस के आकार के बारे 
में भी क सी तरह का अनुमान बच्चों के पास 
नहीं ्ा। यहाँ बच्चों को बोड्श पर एक क्चरि 
बनाकर यह समझाने का प्रयास क या गया क  
आमतौर पर नदी, तालाब, और बाँि क स तरह 
के कदखाई देते हैं। बाद में उन की पाठयपुसतक 
के क्चरिों की भी सहायता ली गई।
ये बच्चे अकिकतर भवन कनमयाण में लगे 
प्रवासी मज़दूर पकरवारों से ्े। इन के माता–
कपता आसपास बन रही ऊँ्ची–ऊँ्ची इमारतों 
में मज़दूर के रूप में काम करते हैं। बच्चों को 
कुणड, बोरवेल, हैणडपमप और हौद की जानकारी 
बहुत अचछी तरह से ् ी। सब से पहले मैंने बच्चों 
से पूछा ‘‘हौद कया होती है?’’ बच्चे हँसने लगे। 
मैंने कफर से पूछा ‘हौद कया होती है बताओ।’ 
बच्चे बोले ‘‘जब मकान का काम रुरू करते 
हैं तो सब से पहले पानी की ज़रूरत के कलए 
एक तीन बाय ्चार या पाँ्च का गड्ा खोदकर 
उस में पलाकस्टक की सी्ट कबछाकर पानी भर 
कदया जाता है इसे ही हौद कहते हैं।’’ सकूल के 
हैणडपमप  की ओर इरारा करते हुए बोले, ‘‘सर 
इसे तो आप जानते ही होंगे यह हैणडपमप है। 
जो हैणडपमप गहरा होता है उस को देर तक 
्चलाना पड़ता है तब पानी आता है, जबक  कम 
गहराई वाले से पानी जलदी बाहर आने लगता 
है।’’ मेरे कलए यह कम आश्चय्शजनक नहीं ्ा 
क  बच्चों को यह अनुभव ्ा क  गहरे हैणडपमप 
से पानी देर में बाहर आता है जबक  कम गहरे 
हैणडपमप से जलदी पानी बाहर आता है। ये पूछने 
पर क  ऐसा कयों होता है, कहा गया क  रासता 
कम और जयादा तय करना पड़ता है इसकलए। 
मैंने पूछा, ‘‘कुणड कया होता है?’’ बच्चे बोले, 
‘‘सर मकान में नल के पानी को स्टोर करने 
के कलए एक  ्चौकोर पकका कुणडा जमीन के 
अनदर बनाया जाता है, बाद में उस में मो्टर 
लगाकर पानी ऊपर की मंकजलों पर ्चढ़ाया 
जाता है।’’
उन की रोज़मरया की कज़नदगी से जुड़े उन 
के पकरक्चत सनदभ्श पर बात करते हुए मैंने पूछा 
‘‘उन के पकरवार को पीने का पानी कहाँ–कहाँ से 
कमलता है?’’ जवाब कमला, कुआँ, नल, ्यूबवेल, 
नदी, ्टंकी एवं हैणडपमप आकद। 
मैंने अगला सवाल पूछा ‘‘इन सब में पानी 
कहाँ से आता होगा?’’ बच्चों ने कहा ‘‘वर्या से 
आता है।’’ मैंने कहा, ‘‘वर्या कहाँ से आती है?’’ 
जवाब कमला, ‘‘ऊपर से।’’
‘‘ऊपर कहाँ से?’’
‘‘आसमान से।’’
‘‘आसमान से कैसे आती है वर्या?’’
एक बच्चे से जवाब कमला, ‘‘सर वर्या बादलों 
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से होती है।’’ दो बच्चों ने कहा, ‘‘नहीं सर वर्या 
तो भगवान जी कराते हैं।’’ एक बच्चे ने कहा क  
रंकर भगवान की ्चो्टी से वर्या होती है। ्ोड़ी 
्च्चया आगे बढ़ी तो जो बच्चा कह रहा ्ा क  
वर्या बादलों से आती है वह भी कहने लगा क  
भगवान ही वर्या करते हैं। 
बच्चे बहुत आतमकवशवास के सा् बात कर 
रहे ्े, इसकलए मैंने कहा, ‘‘मान लेते हैं क  वर्या 
भगवान ही करते हैं। पर भगवान रहते कहाँ हैं?’’
जवाब कमले पहाड़ की ्चो्टी पर, कहमालय 
पव्शत पर, आसमान में, दूसरी दुकनया में आकद। 
लेक न बहुमत इस बात के सा् ्ा क  भगवान 
कहमालय पव्शत पर रहते हैं। 
मैंने पूछा, ‘‘तो कफर उन देरों में वर्या कैसे 
करते होंगे जहाँ वे रहते ही नहीं?’’
इस प्रशन के बाद बच्चे कहने लगे क  भगवान 
तो हर जगह ही होता होगा। 
कक्ा के एक बच्चे ने पहले कहा ्ा क  
भगवान हर जगह होता है लेक न उस की 
आवाज दब गई ्ी, वह बच्चा एकदम उछलकर 
बोला, ‘‘मैं तो पहले ही कह रहा ्ा क  भगवान 
हर जगह होता है।’’ यहाँ पर मैं दुकविा में फँस 
गया क  कक्ा 5 के बच्चों के सा् भगवान के 
होने या न होने पर बात की जाए या नहीं?
अब सवाल यह ्ा क  कैसे यह बात पुष्ट 
की जाए क  वर्या बादलों के माधयम से होती है? 
इस ्च्चया में यह बात भी हो गई क  हम सब को 
भी भगवान ने बनाया है और हर जीव को भी 
भगवान ने बनाया है। 
मैंने कहा, ‘‘भगवान देखा है क सी ने?’’ एक 
बच्चे का जवाब आया, ‘‘भगवान ऐसे नहीं कदखाई 
देता, उस से कमलने के कलए मरना पड़ता है। जो 
मरकर ऊपर ्चले जाते हैं वही उन से कमल पाते 
हैं। हमारे गाँव में जब भी कोई वयककत मर जाता 
है तो लोग कहते हैं क  वह भगवान को पयारा 
हो गया, यानी वह भगवान के पास ्चला गया।’’ 
मैंने कहा क  कफर भगवान हर जगह कैसे रहते 
हैं, यकद उन के पास जाना पड़ता है? बच्चे 
कफर से सो्च में पड़ गए। मैंने कहा, ‘‘्चलो हम 
भगवान की ्च्चया यहाँ बनद करते हैं।’’ दरअसल 
मुझे अपने मुददे पर लौ्ट आने के कलए यह सब 
करना पड़ा।
बात आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा क  अब हम 
वापस यह ्च्चया करते हैं क  यकद वर्या बादलों 
से होती है तो ये बादल आते कहाँ से हैं या 
ये बनते कैसे हैं? एक बच्चे ने कहा, ‘‘सर मुझे 
पता है क  बादल कैसे बनते हैं। जब घनी तेज 
आग लगती है तो उस का िुआँ आसमान में 
जाकर बादल बनाता है।’’ इस में एक और 
बच्चे ने जोड़ा, ‘‘हवाई जहाज के िुएँ से भी 
बादल बनते हैं। मैंने कई बार आसमान में हवाई 
जहाज को उड़ते हुए देखा है और उस के पीछे 
लमबी बादल की लाइन भी बनती देखी है।’’ एक 
लड़की ने पूछा क  यकद िुएँ से बादल बनते हैं 
तो उस में पानी कहाँ से आता है? अब कक्ा में 
एकदम सन्ा्टा ्ा। सब मेरी ओर देखने लगे। 
मैंने कहा, ‘‘मुझे तो पता नहीं है ्चलो पुसतक 
खोलते हैं और पानी वाले पाठ को देखते हैं क  
उस में इस का जवाब है या नहीं।’’ सभी बच्चों 
ने तुरंत अपनी-अपनी पुसतक में पानी वाला पाठ 
खोलकर पढ़ना रुरू क या। पाठ अभी पूरा नहीं 
पढ़ा गया ्ा क  सकूल की घण्टी लग गई। मैंने 
कहा क  मैं दुबारा आप के सकूल में आऊँगा तब 
तक आप बादल के बनने और वर्या के होने के 
कारण पता लगाने का प्रयास करना।
अगली बार जब मैं उस कक्ा में गया, मैंने 
पूछा क  कपछली बार हम ने कहाँ तक काम 
क या ् ा? बच्चों ने पाठ को याद करते हुए कहा 
क  बादल कैसे बनते हैं और वर्या कैसे होती है, 
इस पर काम छू्ट गया ्ा। 
मैंने कहा, ‘‘आज हम इस पर काम करेंगे 
लेक न पहले हम यह भी जानेंगे क  नहर व 
नदी में कया अनतर होता है। उस कदन आप ये 
अनतर भी नहीं बता पाए ्े।’’
गणेर नाम के बच्चे ने कहा क  नहर छो्टी 
होती है और नदी बड़ी होती है।
आकसफ ने कहा क  कुछ नहरें नकदयों से 
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बड़ी भी होती हैं। 
मैंने कहा क  हाँ कुछ नकदयलॉं कुछ नहरों से 
लमबाई में छो्टी/बड़ी होती हैं। 
एक दूसरे लड़के ने कहा क  नहर की बनाव्ट 
एक जैसी होती है, जबक  नदी ऊबड़–खाबड़ 
होती है। मैंने पूछा क  नदी और नहरों में पानी 
कहाँ से आता है? दरअसल मैं यहाँ पर अपेक्ा 
कर रहा ्ा क  बच्चे कहेंगे क  नदी में बरसात 
से और नहरों में बाँि से, लेक न मेरी अपेक्ा 
गलत साकबत हुई। बच्चों ने कहा क  वर्या से। मैंने 
कफर पूछा, ‘‘पककी बात है?’’ बच्ेच सो्चने लगे। 
लेक न वे क सी नतीजे़ पर नहीं पहुँ्चे। 
अगला सवाल क या गया क  नदी ऊबड़–
खाबड़ और नहर एक जैसी कयों होती है? कक्ा 
की एक लड़की बोली क  नहर पककी होती है 
और नदी कच्ची। इसकलए नदी ऊबड़–खाबड़ 
होती है। गणेर बोला, ‘‘हमारे गाँव में तो नहर 
कच्ची है।’’ आकसफ ने कहा, ‘‘सर आप ही बता 
दीकजए क  नहर कच्ची होती है या पककी।’’ 
कुछ बच्ेच इस ्च्चया से कबलकुल बाहर नज़र 
आए। दरअसल उनहोंने न तो नदी देखी ्ी और 
न ही नहर। 
मुझे लगा क  यहाँ मेरी भूकमका बनती है क  
नहर व नदी के फक्श  को समझा कदया जाए। 
मैंने बताया क  नदी प्राकृकतक होती है। भूकम के 
्ाल की वजह से वर्या का पानी पहाड़ों से जब 
तेज गकत से बहता है तो वह भूकम में क्टाव 
करता हुआ आगे बढ़ता है, इसकलए ही नदी 
ऊबड़–खाबड़ होती है, जबक  नहरों का कनमयाण 
मनुषयों द्ारा अपनी ज़रूरत को धयान में रखकर 
क या जाता है। यह सही बात है क  कुछ नहर 
पककी बनाई जाती हैं और कुछ कच्ची ही होती 
हैं। एक और बात कजस की तरफ बच्चों का धयान 
कदलाया गया क  नहर बाँि से कनकाली जाती हैं 
और बाँि नदी पर बनाया जाता है। यानी नहर 
और नकदयों का उदगम स्ल अलग–अलग होता 
है। यहाँ पर उन की पाठयपुसतक में कदए गए 
बीसलपुर बाँि एवं उस से कनकलती नहरों के 
क्चरि की भी मदद ली गई।
इस के बाद मैंने कहा, ‘अब हम बादल और 
वर्या की बात करेंगे बताओ बादल कैसे बनते 
हैं?’ आकसफ ने कहा तेज अंिड़ से जब िूल 
उड़कर आसमान में ्चली जाती है तो बादल 
बनते हैं। एक दूसरे लड़के ने कहा क  िूल के 
कणों के सा् जब सूरज की तेज गममी से पानी 
भाप बनकर आसमान में ्चला जाता है तो दोनों 
कमलकर बादल बनाते हैं। कपंकी ने कहा क  िूल, 
कम््टी, िुआँ आकद के कण जब भाप में कमल 
जाते हैं तो बादल बनते हैं। जब बादलों में अकिक 
पानी हो जाता है और उन का वज़न बढ़ जाता 
है तो वह वर्या में बदल जाता है। इतनी ्च्चया के 
बाद मुझे लगा क  अब कफलम (सीरेि्स ऑफ 
द अ््श : कहनदी डलॉकयूमें्टरी) को कदखाया जाना 
उक्चत होगा कयोंक  इस कफलम में कवसतार से 
बादल बनने और वर्या होने को समझाया गया 
है। कफलम देखते हुए जहाँ ज़रूरत महसूस हुई मैं 
बी्च–बी्च में समझाता रहा। बच्चों ने कफलम को 
रुक्च लेकर देखा। 
संवाद का अरया, संवाद के िरीके और इसे 
करने की शितें
संवाद कोई रोज़मरया की गपरप नहीं है और 
न ही वह कनरुददेर बात्चीत है। संवाद तो दो 
या दो से अकिक लोगों के बी्च एक सा््शक 
और उददेशयपूण्श बात्चीत है। ऐसा भी नहीं है 
क  घण्टे दो घण्टे की बात्चीत हुई और संवाद 
को पूरा मान कलया जाए बकलक यह तो कनरनतर 
्चलने वाली क्चनतन–मनन की एक प्रकरिया है।
इस का उददेशय वाद–कववाद में क सी को 
हराना भी नहीं है। मेरा मत, उस का मत सही है 
या गलत यह ठहराना भी नहीं है। बकलक इस पूरे 
क्चनतन–मनन का उददेशय तो कुछ ऐसे ज्ान का 
सधृजन करना है, कुछ ऐसे सतय को प्रापत कर 
लेना है जो सभी के कलए उपयोगी हो। कजस से 
जीवन में कनण्शय लेने में मदद कमलती हो। जीवन 
के क सी एक या अनेक पहलुओं को जानने एवं 
समझने में मदद कमलती हो। 
संवाद करने के बहुत से तौर–तरीके हो 
सकते हैं और इस के अनतग्शत अनेक समसयाओं 
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के हल ्ूँढ़ने की कोकरर हो सकती है। मैंने इस 
लेख में कोकरर की है क  कुछ मूलभूत और 
मूत्श सतर पर ्चीज़ों को साझा करूँ, समझूँ। मेरा 
मानना है क  सुकरात के समय से आज तक 
कपछले दो–्ाई हजार सालों में संवाद के मूलभूत 
्ाँ्चे में कोई खास फक्श  नहीं आया है–ताक ्श क 
प्रशन उठाना, उस के कुछ पुखता उत्र देना, 
पुनतः अपने उत्र में कुछ ताक ्श क खामी ्ूँढ़ना 
और कफर दुबारा पकरषकृत रूप प्रसतुत करना। 
ये यूँ ही लगातार ्चलते रहने वाली प्रकरिया है। 
सुकरात कजतने महतवपूण्श आज से ्ाई हजार 
साल पहले ्े संवाद के सनदभ्श में मुझे लगता है 
क  वो आज भी उतने ही प्रासंकगक हैं। सुकरात 
का मानना यह ्ा क  करक्क की कज़ममेदारी 
केवल कुछ कवर्य कसखा या र्टा देना भर नहीं 
है। बकलक यह कसखाना भी है क  उन कवर्यों में 
सो्चते कैसे हैं, कसद्ानत कैसे गढ़ते हैं, नया ज्ान 
कैसे बनाते हैं? उदाहरण के कलए कवज्ान, समाज 
कवज्ान, गकणत आकद में नए ज्ान का सधृजन कैसे 
होता है?
उन का मानना ्ा क  दरअसल यह सब 
सीखने के कलए एक आिारभूत प्रकरिया है, वो है 
संवाद करना। छारिों से तक्श –कवतक्श  करना, उन 
से उन की राय, कव्चार और पकरभार्ाएँ पूछना, 
कफर उन में ताक ्श क गलकतयाँ/खाकमयाँ कदखाना, 
उन को पकरषकृत करवाना ये संवाद की मूलभूत 
प्रकरियाएँ हैं। इन प्रकरियाओं से गुजरते हुए ही 
छारि-छारिाएँ ये सीख पाते हैं क  उनहें क स 
प्रकार क्चनतन–मनन करना ्चाकहए।
सुकरात के कलए ऐलेनकस उन की कप्रय 
युककत ्ी। इस युककत के माधयम से सामने वाले 
की बात को खाकरज़ क या जाता है। आकखर 
खाकरज़ करते कयों हैं? सुकरात इस युककत का 
इसतेमाल अपोकरया की कस्कत प्रापत करने के 
कलए करते ् े। अपोकरया एक ऐसी कस्कत है जहाँ 
सामने वाले वयककत को उस की बात / तक्श  में 
कवसंगकतयाँ या दोर् कदखाया जाता है। वह अपने 
दोर् या कवसंगकतयों को साफ–साफ देख पाता 
है। ऐसी कस्कत को अपोकरया कहते हैं।
मूलभूत ततव जो हमें सुकरात की सवंाद 
प्रकरिया में कदखते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं—
1.  पहले दोनों पक्ों को यह तय करना होता 
है क  मुददा कया है कजस पर हम बात 
करने वाले हैं। कफर उस पर दोनों पक्ों 
की कया राय है यह साफ–साफ बताया 
जाना। उदाहरण के कलए उन की मानयताएँ, 
पकरभार्ा या तक्श  कया हैं आकद।
2.  दूसरे ्चरण में कोई एक पक् दूसरे पक् की 
मानयताओं में कवसंगकतयों को कदखाता हैं 
ताक  अपोकरया की कस्कत पैदा हो सके।
3.  तीसरे ्चरण में इन कवसंगकतयों को कैसे दूर 
करें यह सो्चा जाता है और कया जयादा 
पकरषकृत मानयताएँ हो सकती हैं इस पर 
कव्चार क या जाता है।     
मुझे लगता है क  कुछ इस प्रकार की प्रकरियाएँ 
मेरे और बच्चों के बी्च ्चल रही ्ीं। इसकलए ही 
मैं कक्ा–कक् में संवाद की संसकृकत को बढ़ावा 
देने की बात उठा रहा हूँ। यकद करक्क व बच्चों 
के बी्च संवाद की संसकृकत बनती है तो न कसफ्श  
बच्चों के सीखने की गकत बढ़ेगी बकलक वो यह 
भी सीखने की ओर अग्रसर होंगे क  सही समझ 
बनाने के कलए सवाल उठाना, तक्श  करना और 
दूसरों की बात सुनना क तना ज़रूरी होता है।
मेरे मन में उठिे सवाल
“राषट्ीय पाठय्चयया 2005 का दसतावेज 
अधयापकों की भूकमका देखता है क  वह बच्चों 
को अकभवयककत के कलए एक सुरकक्त स्ान व 
अवसर दें और सा् ही कनकश्चत प्रकार की 
अनततःकरिया (संवाद) स्ाकपत करें। उनहें नैकतक 
सत्ा की परमपरागत भूकमका से बाहर कनकलने 
और कबना कनण्शयातमक हुए समानुभूकत के सा् 
कैसे सुनना होता है सीखना होगा। बच्चों को 
एक–दूसरे को सुनने में सक्म बनाना होगा। 
करक्ाक््शयों की समझ को समेक त कर, 
र्चनातमक रूप से उस समझ की सीमाएँ बढ़ाते 
हुए इस बात के प्रकत स्चेत भी करना होगा क  
मतभेद या अनतर क स प्रकार वयकत क ए जा 
सकते हैं। परसपर कवशवास का वातावरण कक्ा 
आखिर संवाद शुरू कैसे हो? 119भीतर और  बाहरअंक-1, जुलाई 2018
को बच्चों के कलए एक ऐसा सुरकक्त स्ान बना 
देगा जहाँ वे अनुभव बाँ्ट सकें , जहाँ कववादों को 
सवीकार कर उन पर र्चनातमक प्रशन उठाए जा 
सकें  और जहाँ कववादों के हल परसपर सहमकत 
से कनकाले जा सकें , ्चाहे ये हल क तने ही 
अस्ायी कयों न हों। कवर्ेरकर लड़क यों व 
वंक्चत सामाकजक वग्श से आए बच्चों के कलए 
कक्ा व सकूल ऐसे स्ान होने ्चाकहए जहाँ 
वे कनण्शय लेने की प्रकरिया पर ्च्चया कर सकें , 
अपने कनण्शय के आिार पर प्रशन उठा सकें  एवं 
सो्च–समझकर कवकलप ्चुन सकें ।” (एनसीएफ 
2005 पेज, 28) 
राषट्ीय पाठय्चयया 2005 के दसतावेज में 
अधयापकों से अपेक्ा के सनदभ्श में बच्चों के सा् 
हुए इस संवाद से मेरे सामने कई प्रशन उभरकर 
आए हैं। मुझे लगता है क  बतौर करक्क इन 
सवालों की तरफ भी सो्चना बहुत ज़रूरी है। मैंने 
पाया है क  अकसर करक्क बच्चों के वयवहाकरक 
ज्ान को नज़रअनदाज़ करके पुसतकीय जानकारी 
पर ही केकनद्रत रह जाते हैं। बच्चे बहुत से मुददों 
पर गलत या अिूरी सी अविारणा अपने सा् 
लेकर सकूल आते हैं यकद उनहें जाने कबना एक 
करक्क उनहीं मुददों पर नई अविारणा बच्चों को 
देने का प्रयास करेगा तो कया ये बच्चों के सीखने 
को प्रभाकवत नहीं करेगा? 
इस तरह के सवालों में हम पययावरण की 
करक्ा से कवज्ान करक्ा की ओर बढ़ने के 
सपष्ट अवसर खोज सकते हैं। एक और सवाल 
उभरकर आया क  अकसर सकूल की तरफ से 
अकभभावकों पर कज़ममेदारी डाल दी जाती है। यह 
सही है क  अकभभावकों को भी अपने बच्चों के 
सीखने की प्रकरिया में भूकमका अदा करना ्चाकहए 
या कम से कम इस तरफ जागरूक तो रहना ही 
्चाकहए। लेक न हमारे देर में बहुत से बच्चे अभी 
पहली पीढ़ी के हैं कजनहें सकूल जाने का मौका 
कमल पा रहा है। 
इस सकूल में भी जयादातर बच्चे मज़दूर 
पकरवारों से आ रहे हैं। कनमयाण काय्श से जुड़े 
पकरवारों के बच्चों से यह कहा जाना क  इन 
सवालों के बारे में अपने पकरवार से जानकारी 
लेकर आओ क तना उक्चत है? एक और बात 
कजसे मैंने महसूस क या वह ्ी करक्क और 
बच्चों के बी्च होने वाले संवाद का महत्व। 
आकखर हमारे सकूलों में बच्चों को कक्ा में 
आपसी संवाद या करक्क के सा् संवाद का 
अवसर कयों नहीं कदया जाता? हमने देखा है 
क  आपसी संवाद से बच्चों में सवतंरि अकभवयककत 
एवं तक्श  करने की क्मता का कवकास होता है। 
संवाद ही है जो हमें अपने अनुभवों के अलावा 
भी बहुत सी बातों पर ्च्चया कर समझ बनाने 
का अवसर देता है। सकूली संवाद बच्चों को ऐसे 
मौके भी दे सकता है क  वे घर के अनुभवों 
और वहाँ पैदा हुई क्चनताओं के बारे में बात कर 
पाएँ। संवाद कनतःसनदेह सपष्टता लाता है लेक न 
छो्टी कक्ाओं में संवाद की भी एक सीमा होती 
है इसकलए एक करक्क को करक्ण के दौरान 
कुछ दूसरी ्चीजें़ भी अपने सा् लानी ्चाकहए 
मसलन— पाठयपुसतक, क्चरि, कफलम, भ्रमण के 
अनुभव एवं सलाइड रो आकद।
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